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I) MEN DE II01. Ill<A1'1' 'I ,GOT" KUAD I~ MBILAIlo 11l18/2!121 KEP,\D,\ rl ln K 
KEPI~lPINA~ KOR SlJKSIS DI PEIlINCKA I I INIM S 0A1lo PDRJIoI. 
II) MElIl~'l MEMPERKASA K£T,\ ~GKASAN VlF",AI DAIlo flZIKAI. 
A '1G(;C)l'A D.U~M rROSf. "IE.~J \01 AIloCCUTA KOR UK ' I • 
III) \lE\lPRAJ<TlK DISIl'I.Il'" POI.IS OALAM DIRI PESF.RTA MENERUSI 
AKTIV rrI-A KllYlTI YANG OILAKS '1AIV\N. 
IV)Mt.NCERAThAN fllIDll\CI\N A~TARA A"GCOT.\ PIATUN ~rr.NERAP 
INTEGRASI PASIlKA'" DAI..O\~l U'IH 
POLIS SEDIA BERKlllWJA r 
POLIS SimlA BERKHfD~lAT 

KERNA NEGERI DAIIo RAKYAT 

HTOUP DERBMIAGIA, MIA'I SF.NTOSA 

POLIS SEDIA BERKHJl)l\IAT 

POLIS SEDIA BERKHlDMAT 

PADA:'IlEGERI DAr.. RAK\'AT 

fIIDUP BERBAHAG LA, AMAN SENTOSA 

POLIS SEDIA BERhlUDJI.tA T 
1'ANDA L£KAI DI LE.~GAJ\ 
POLIS DENGA.'I PREMAN 
TANGANBER ALA\IAN 
,\!.MIAT l'ERSAHABATAi'1 
POLl · SEDI BERKHIDMAT 

PADA I\EGERI DAN RAKl'AT 

HTOUP BERBARAGIA, A\I SEI\,O A 








2000 hrs : Peserta mcngambil tcmpat 
2018 hr : Ketibaan pega\ui perasmi penutupan 
: Nyan) ian lagu egaraku dan l ' '\1\1 \S 
Gcmilang 
: Veapan aIu-aluan 
: Baeaan doa 
: Veapan wakil peserta kursu 
: Penyampaian watikah kepada 
penghulu dan penghuluwati 
: Angkat umpah jawaj,an 
: Penyampaian ijil dan hadiab 
: Veapan penutupan pera mian 
: Penyampaian eenderahati 









Terciptalllh SLlatu Sejarah 

Wujudmu di Per ada ....egara 

Di Bumi Kenyalang"Berfullh 

Kchangga.w Nu"" dan Bangsa 

Berinovasi dan BerWR'Ii""8Blln 
BerilInu Berpandanglln Jauh 





1'egnh TerungguJ Nrunamu 

U, 'TM.\Sku yang Gemilang 

Dengan Penuh KcikhlasoD 







Bersatu Hati MeDcllrllh Bakli 

,Ja.amu. Tinda Bandingan 

I{au Di.anju ng dan Dihomlftti 

Wujohmu Tak kan Kami Lupakan 

Scntiosa 'rcrpllhnt di Ingomn 

Menjadi LipMan Sejllroh 

Segar Mekar Dalam Kenangau 

Teg-uh Terunggul NlUIllUllu 

Ul'lMASku yang Ge.miloDg 

DengaD Pcnuh Kelkhlason 





UNlMA..<; Gl'milang X!! 
• 
E 

